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Apèndix. Addicions al catàleg florístic
En el decurs de l’any 2002, i amb el textos d’aquesta flora enllestits, hem observat al territori
algunes plantes que no constaven al catàleg. En donem la relació tot seguit.
Cerastium tomentosum L.
Abundant als talussos de la carretera, prop del coll de la Creueta, a uns 1900 m s.m. (TAP;
DG18).
Gypsophila elegans M. Bieb.
Al costat de l’espècie precedent, als talussos de la carretera del coll de la Creueta, a uns
1900 m s.m. (TAP; DG18), també força abundant.
Linaria incarnata (Vent.) Sprengel
Esporàdica als marges de la carretera nova de Gósol a Tuixén (CSW, PC, SV; CG87).
Lobularia maritima (L.) Desv.
Amb l’espècie precedent, als marges de la carretera de Gósol a Tuixén (CSW, PC, SV; CG87)
Matthiola lunata DC.
A les mateixes localitats i en el mateix hàbitat que Linaria xxx i Lobularia maritima (CSW, PC,
SV; CG87). Cal suposar que totes tres hi han estat introduïdes arran de la construcció de la
carretera, i dels tractaments subsegüents de reverdiment dels talussos.
Teucrium polium L. subsp. aragonense (Loscos & Pardo) O. Bolòs & Vigo
Estatge montà, a les pastures emmatades de la Coma, a l’oest d’Urús, a 1220 m s.m. (MO;
DG08). RRR.
